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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá problematikou extravilánových vod v povodích a jejich 
nepíznivým dopadem na intravilán obcí. Práce je rozdlena do dvou ástí. V první z nich 
jsou popsány monosti technických zásah do povodí, kterými je mono ovlivovat 
hydrologické podmínky v povodí. Také jsou zde popsány monosti transformace jednotlivými 
typy výpustných zaízení. Ve druhé ásti je provedena analýza stavu v obci Raice a navreno 
hydrotechnické eení v obci Raice. 
Klíová slova: suchá retenní nádr, píkop, propustek,  povodí, odtok 
Abstract 
This thesis deals with problematic of external area water in river basins and its negative 
impact on the urban areas. The work is divided into two parts. The first part is describes the 
possibilities of technical interventions in river basins, which can affect the hydrologic 
conditions in those basins. First part also describes the possibilities of transformation by 
particular types of draining facilities. Second part of the thesis consists of an analysis of the 
situation in the village Raice and proposition of hydrotechnological solution for this village. 
Key words: dry retention tank, drains, culvert, watersheed, runoff  
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1 ÚVOD 
Vytvoení správných kompromis mezi potebami lidstva a pírodou je velmi dleité. Jedná 
se o pomrn komplikovaný problém, v nm krok kterýmkoliv smrem me mít stejn tak 
pozitivní jako negativní následky. Zvýené hodnoty prtok, které nás v poslední dob stále 
astji ohroují, není moné úpln vylouit. Je vak moné vhodným vyuíváním pírody a 
hydrotechnickými úpravami ovlivovat jejich prbh tak, aby riziko ohroení povodnmi 
bylo pijatelné.  
V obci Raice jsou vzhledem k její poloze problémy s extravilánovou vodou na denním 
poádku. Det dopadající na zemdlskou pdu, která se nachází ve vyích polohách, ne 
obec zpsobují velmi asté vylití vody ze stávajících píkop. Stejn tak splaveniny, 
zpsobené vodní erozí zanáejí propustky a znehodnocují zahrady a majetek oban.  
Souasný stav v obci, kdy jsou pítomny píkopy s nedostatenou kapacitou a také v mnoha 
pípadech zanesené propustky je neádoucí.  Z tohoto dvodu se obec Raice rozhodla situaci 
eit návrhem suché retenní nádre, rozíení píkop a rekonstrukcí stávajících propustk. 
Hydrotechnické zásahy do zdejího povodí a stavby navrené v rámci projektu je vak teba 
doplnit i správným hospodaením na zemdlské pd v dané lokalit.  
Diplomová práce je zamena na návrh hydrotechnických úprav v obci Raice. V práci je 
navrena suchá retenní nádr, slouící k transformaci povodové vlny. Také je v práci 
navreno rozíení odvodovacích píkop a jejich trasování. Situace v obci je zde vyeena 
jako celek a jsou navreny vekeré hydrotechnické úpravy týkající se celého povodí.  
V teoretické ásti práce jsou popsány technické monosti, kterými lze provádt zmny 
v hydrologických pomrech v povodích a také monosti transformace povodové vlny 
jednotlivými výpustnými zaízeními.  
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2 TYPY ÚPRAV HYDROLOGICKÝCH POMR V 
POVODÍ 
2.1 ÚPRAVA VODNÍCH TOK
Úpravy vodních tok se provádjí z nkolika dvod. Hlavním z nich je ochrana ohroených 
budov, pozemk a dalích objekt ped povodnmi. Úpravy koryt vodních tok se také 
navrhují v pípadech, kdy je teba upravit odtokové pomry a u v dílích mezipovodích 
nebo v povodí jako v celku popípad v pípadech, kdy je teba upravit splaveninový reim 
toku. Provádí se peván jako stabilizace beh a dna. V rámci úpravy tok je nutné provádt 
nejen úpravy samotného behu a dna toku, ale je poteba se vnovat celému pínému profilu. 
Tedy i v pilehlém území, které má vliv na hydrologické podmínky daného toku. Je také 
nutné eit ekologické a biologické zmny, které daná úprava zpsobí. 
Samotná úprava vodních tok spoívá v úprav trasy vodního toku a v úprav píného 
profilu toku. Pi návrhu trasy toku je nutno respektovat optimální poadavky z technického 
hlediska, ale také dbát na ekonomickou stránku vci. Je nutné zajistit plynulý odtok vody. 
Píný profil koryta je stanoven na základ minimálních a maximálních návrhových prtok. 
Je teba také zajistit poadovaný stupe ochrany. Navrhuje se profil lichobníkového tvaru, 
popípad obdélníkový nebo sloený. Sklony svah jsou ureny na základ stability pouitých 
materiál. Nejastji se navrhuje pírodní uspoádání a vyuívají se místní materiály a 
vegetace pro zpevnní beh a dna. [1] 
Navrhování úprav vodních tok vychází z nkolika zásad. Nejdleitjí z nich je úel, 
k jakému má být vodní tok upraven. Me se jednat napíklad o odstranní záplav, odstranní 
behových nátrí, úpravy smru vodního toku nebo o ovlivnní hladiny podzemní vody. Pi 
úprav tok musí být brát zetel na stav odtokových pomr v údolní niv, trasu toku, 
splaveninový reim, ale také na opevnní koryta nebo objekty na toku. 
Trasa toku musí splovat poadavky z hlediska technologického, ekonomického, estetického 
a biologického. Navrená trasa vodního toku musí umonit plynulý odtok prtok. 
2.1.1 Opevnní koryta 
Opevnní koryta vodního toku se provádí kamenným pohozem, ttováním, dlabou, záhozy 
a podobn. Opevnní se také opatují filtrem, hrozí-li nebezpeí vymílání nebo kontaktní 
sufoze.  
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Odolnost koryta toku se také zvyuje vkládáním píných prah z pírodních materiál jako 
jsou beton nebo devo, Sníením podélného sklonu nivelety toku. Lze také vyuít zvýení 
drsnosti dna popípad zvtení prtoného profilu, ím dojde ke sníení rychlosti vody 
v koryt. 
2.1.2 Opevnní svahu 
Svahy vodních tok se opevují vegetaními prostedky  zejména osetím, drnováním, 
haovými provázky a válci, zápletovými pltky, haotrkovými stavbami a nevegetaními 
prostedky, pedevím kamennými pohozy, trkovými koberci, záhozy, kamennými a 
výjimen betonovou dlabou, drátokamennými matracemi (gabiony), nábeními zdmi, 
devnými sruby aj. Vegetaní a nevegetaní úpravy se mohou vzájemn kombinovat. 
K opevnní beh se pouívají i biologické zpsoby ochrany, pedevím vegetace. [6] 
Na následujícím obrázku jsou popsány zpsoby opevnní svahu: a) haové, b) se záhozovou 
patkou, c) a d) dlabou. 
Obr. 2.1.2.1 Rzné zpsoby opevnní svah vodních tok [7] 
  
Obr 2.1.2.2 Zpevnní b	eh vodních tok pomocí vegetace [7] 
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2.2 ZÁCHYTNÉ KANÁLY 
Smysl záchytných kanál je v tom, e svým umístním zabraují vniknutí neádoucích vod 
z vyích ástí území na odvodovanou plochu. Tato skutenost má za dsledek to, e 
návrhové opatení pro odvodované území je moné navrhovat na mení kapacitu 
povrchového odtoku. Toto je vhodné pi materiálních i prostorových omezeních. Záchytné 
kanály je mono projektovat bu po celém obvodu zájmového území, nebo mohou být 
vedeny v píných smrech nad námi eeným územím. Výhoda navrených záchytných 
kanál je v tom, e je zde pln vyuíván gravitaní systém a tém vechny kanály jsou 
schopny odvádt vodu gravitan. Pouití peerpávací techniky v systémech záchytných 
kanál je pouito ve zcela výjimených a ojedinlých pípadech. Návrh rozmr záchytných 
kanál je provádn na základ poadavk na odvedení návrhových prtok z eených 
povodí. Pro dimenzování kanál je mono vyuít postup vycházející z Chézyho rovnice. 
V dnení dob je vak vyuíváno modernjích technologií a celé ady výpoetních program
jako je napíklad v této práci vyuívaný HEC-RAS. 
  
Obr. 2.2.1 Záchytný kanál [2] 
2.3 ZÁCHYTNÉ PÍKOPY 
Návrh záchytných píkop se provádí tam, kde voda pitékající po svahu vtinou nepesahuje 
mnoství, které je v navrených píkopech schopno infiltrovat do pdy. Tyto typy píkop se 
tedy navrhují s tém rovným dnem. Pebytená voda, která není schopná vsáknout do 
píkopu, je schopna odtéct ízeným odtokem. Jedná se tedy o zasakovací píkopy, které se 
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navrhují stejn jako záchytné kanály bu
smrech nad eeným územím.
Obr. 
2.4 ODLEHOVACÍ KANÁLY
Odlehovací kanály slouí k
jiného. Odvádí tu vodu, která p
zaíná u jezu a je odtud odveden do recipientu s
takového kanálu vyaduje zvlátní opat
odlehovací výpus, odbrný objekt se stavidlovým uzáv
teba vodní tok v míst stabilizovat jezovou stavbou pohyblivého charakter
Jedním ze zajímavých odlehovacích kanál
Rozko v Královehradeckém kraji. Kanál za
recipient, který zde tvoí pehrada Rozko je voda z
Dochází zde tedy k odlehení hydrolo
k návratu do eky Metuje, která se vlévá do Labe a za Jarom
 kolem celého eeného území
  
2.3.1 P	íný 	ez záchytným p	íkopem [1] 
pevedení nadbyteného mnoství vody z
esahuje kapacitu stávajícího koryta toku. 
dostatenou vodní kapacitou. Vybudování 
ení v míst napojení na vodní tok. Jedná se o 
rem, násoska, p
u.
 v eské republice, je kanál zásobující vodní dílo 
íná na klapkovém jezu na 
eky Úpy odvádna do 
gických pomr na ece Úp, která proték
í.
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, nebo v píných 
 povodí do povodí 
Odlehovací kanál 
epad atd. Dále je 
 [1] 
ece Úp a pes 
eky Metuje. 
á Jaromí a 
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Obr. 2.4.1 Odlehovací kanál na 	ece Úp [3] 
2.5 PRLEHY 
Píné prlehování pozemk je povaováno za jedno z nejdleitjích podprných 
ochranných opatení na orné pd. Spoívá v rozdlení dlouhého svahu pínými prlehy na 
adu meních. Vzdálenost mezi prlehy jsou závislé na sklonu pozemku, hydrologické 
charakteristice pd, úhrnu a intenzit pívalových sráek. Podle sklonu pozemku se 
doporuuje volit vzdálenost prleh od 20 do 35 m.  
Sbrné prlehy se budují jako iroké mlké píkopy s mírným sklonem svah (1:5) a více na 
svaitých zemdlských pozemcích a také tam, kde jejich délka po spádnici pekrauje 
pípustnou délku zjitnou podle univerzální rovnice z faktoru délky svahu.  
Pokud je teba navrhnout ve svahu více prleh, provedou se tak, aby byla umonna práce 
mechanizaních stroj. Prlehy navrhujeme pokud mono v rovnobných adech podél 
vrstevnic.  
Prlehy s minimálním sklonem mohou výjimen slouit jako zasakovací, naopak prlehy se 
sklonem vyím slouí k odvedení pebytené vody a musí být zatravnny. [1] 
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Obr. 
2.6 ODVODOVACÍ 
Odvodovací stanice se navrhují
z pd. Nejastji se tak dje v
zakládání staveb pro sníení hladiny podzemní vody.
erpací stanice umisují dle terénních moností. Umíst
geologické pomry, typ a vlastnosti recipientu atd. 
2.7 MOKADY 
Biotopy, které jsou dlouhodob
nasyceny vodou, se nazývají mok
mokadní vegetace. Mokady mohou vznikat z
Mokady vznikající v údolních nivách 
v okolním prostedí. Zadrení vody v 
z oblasti a vznikají tak také mok
oblastech, v litorální oblasti rybník
stanovitm mnoha rostlin a ivo
Funkce mokad v pírod spo
v recipientech. Fungují tedy podobn
pírodní bázi. V eské republice není funkce mok
dochází k rekultivaci krajiny a je snaha o navrácení p
vznikají mokady v krajinách zasaených t
vody a tedy transformaci povod
2.5.1 Návrhové parametry prlehu [1]
ERPACÍ STANICE 
tehdy, kdy není mono zajistit gravitaní odvodn
 níinných oblastech nebo v bezodtokých kotlinách 
 
ní také ovlivují hydrologické a 
 mlce zatopeny vodou nebo ve kterých se nachází p
ady. V tchto biotopech se postupem 
rzných dvod a na r
ek, jsou zpsobeny rozlivem povrchových vod 
terénních depresích, zamezuje p
ady. Dále mohou vznikat v raelinitích, v
 a jezer, v podmáených smrinách apod. Mok
ich.
ívá v tom, e vyrovnávají rozdíly mezi p
 jako hydrotechnické vzdouvací stavby, ale pouze na
ad dostaten vyuívána. V
írodního rázu do ní.  Nej
bou uhlí. Dochází zde k p
ové vlny.  
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ní vody 
i pi 
dy pln
asu vyvinula 
zných místech. 
irozenému odtoku 
 pramenných 
ady jsou 
ítokem a odtokem 
 
 poslední dob
astji dnes 
irozené akumulaci 
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V eské republice jsou nejvtí mokadní plochy v oblasti Teboských rybník (cca 10 tis. 
ha, údaj z roku 1990), Dolního Podyjí (cca 11,5 tis. ha, 1993) a Krunohorského raelinit
(cca 11,2 tis. Ha, 2006). Dalí nezanedbatelné oblasti se nacházejí v oblastech umavského 
raelinit nebo v Litovelském Pomoraví. [4] 
Podle typu, základního uspoádání, charakteru, genetického vývoje apod. dlíme mokady: 
• Typ A  pírodní, pln funkní mokad 
• Typ B  pírodní mokady, rznými zpsoby naruené (zemdlstvím, zmnami 
hospodaení, zmnou hydrologických podmínek apod.), vyadující revitalizaci 
• Typ C  nov obnovovaný mokad v místech, kde bu díve existoval pirozený 
mokad, který byl z rzných dvod zruen. Popípad je navren v místech, kde jsou 
pro jeho zízení píznivé podmínky. 
• Typ D  umlý, ovladatelný mokad cílen budovaný k plnní uritých funkcí, které 
rozhodují o jeho návrhových parametrech. Umlý mokad bývá navrhován v místech, 
kde nikdy mokad nebyl. Jedná se vtinou o umlé mokady plnící funkci estetickou, 
istící, retenní, krajinotvornou apod. [1] 
 Obr. 2.7.1 Mok	ad typu A[5] 
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2.8 NÁDRE 
Vodní nádr je prostor, který je urený pro zadrení a následné vyuití vody. Slouí 
k zachycení povodových prtok, k ochran údolí pod nádrí, k úprav vody i vytvoení 
vodního prostedí.  
Z hlediska ízení prtoku vody v toku je mono vodní nádr na toku povaovat za regulaní 
prvek s moností akumulace vody, jeho úelem je regulace prtoku vody v toku tak, aby 
nevyboil z poadovaného varianího rozptí. Nádr provádí redistribuci prtoku vody 
z hlediska asu, vyhovující konkrétním poadavkm spolenosti. Nádre tohoto typu mají 
v souasné dob i v budoucnu stejní význam v rámci národního hospodáství, protoe 
umoují, a u pi izolované funkci, nebo jako klíové prvky vodohospodáských soustav, 
uvádt do souladu kapacitu pirozených povrchových vodních zdroj s nároky uivatel vody. 
S funkcí tchto nádrí souvisí zejména zásobní úel nádre, který uruje poadavky na dolní 
mez varianího rozptí a úel ochranný, udávající poadavky na horní mez varianího rozptí. 
[1] 
2.8.1 Nádre ochranné 
Hlavním úkolem a funkcí takovýchto nádrí je sníení povodových prtok. Nádre 
zachycují piky povodových prtok a ve svých prostorech je transformují. V tchto 
nádrích dochází krom zadrení povodových prtok také k zachycení nebezpených 
splavenin, které by mohly v korytech tok zpsobit nemalé kody. Hlavní funkce tchto 
nádrí je tedy ochrana obyvatelstva a území leícího pod nimi. U tchto yv nádrí musí být 
tato funkce nadazena ostatním funkcím jako je rekreaní, rybochovné apod. v tchto nádrích 
by mla být hladin vody udrována na takové výce, aby prostor pro retenci povodn byl 
dostatený. V nádrích je tedy vytvoen retenní prostor, který se dlí na retenní ovladatelný 
a retenní neovladatelný.
Základní úlohou pi sniování povodových prtok nádrí je nalezení vztahu mezi 
povodovým prtokem, objemem retenního prostoru nádre a sníeným prtokem. Sniuje-
li se prtok ovladatelným prostorem nádre, odtok regulujeme otevíráním a uzavíráním 
výpustí. Pi sniování neovladatelným retenním prostorem ovlivuje sníení povodové vlny 
neovladatelný retenní prostor. [1] 
Voda pi vyuití retenního neovladatelného prostoru pepadá pes bezpenostní pepad.  
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Obr 2.8.1.1  Umístní funkních prostor v nádri [1] 
Popis prostor v nádri 
• AS  Prostor stálého nadrení. Za normálního provozu je nevyuívaný. Obtín se 
navrhuje, protoe krom speciálních pípad neexistuje metodika pro tento návrh 
• AM  Mrtvý prostor. Je souástí prostoru stálého nadrení. Nachází pod hladinou 
spodních výpustí a tento prostor nejde z nádre vypustit. Proto spodní výpusti 
navrhujeme tak, aby byl mrtvý prostor co nejmení. 
• AZ  Zásobní prostor. Slouí v prvé ad k nalepování odtok z nádre. To znamená, 
e s jeho pomocí je odtok ízen tak, aby nevyboil pod dolní mez varianího rozptí. 
Velikost zásobního rozmru, stejn jako jeho úinnost je dána vodohospodáským 
eením kadé nádre.  
• AR  Retenní prostor. Zajiuje odtok vody z nádre, piem zaruuje, e nedojde 
 k vyboení nad horní mez varianího rozptí. Zachycuje povode a transformuje 
povodovou vlnu. Stejn jako u zásobního prostoru je i zde velikost dána 
vodohospodáským eením kadé nádre. Dlí se na ovladatelný a neovladatelný. 
• ARO  Retenní prostor ovladatelný. Nachází se nad hladinou zásobního objemu 
v nádri a shora je omezen výkou bezpenostního pepadu. Jeho funkce je ízena 
pedevím spodními výpustmi. [1] 
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Obr. 2.8.1.2  Strategie povod
ového 	ízení odtoku retenním prostorem ovladatelným [1] 
ARN  Retenní prostor neovladatelný. Je umístn nad retenním prostorem ovladatelným. 
Jeho maximální výka je dána maximální monou hladinou v nádri. Není ovládán lidskou 
obsluhou jako tomu je u przoru ovladatelného, ale je závislý na plnní a konzumní kivce 
pepadu. [1] 
Obr. 2.8.1.3  Strategie povod
ového 	ízení odtoku retenním prostorem neovladatelným [1] 
2.8.2 Nádre zásobní 
Nádre, které mají v prvé ad zajistit funkci zásobní. To znamená, e zajiují dostatené 
mnoství vody pro odbr, popípad nalepují prtoky pod hrází. Vytváí tedy zásoby vody 
pro období, kdy jí bude nedostatek.  
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2.8.3 Nádre vytvá	ející vodní prost	edí 
Nádre umoující chov ryb a vodní drbee, rekreaci a vodní sport. Zlepují tedy ivotní 
prostedí z hlediska estetického. Tyto nádre mají ve vtin pípad pouze malou a 
nevýznamnou ochrannou funkci.  
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3 FUNKNÍ OBJEKTY RETENNÍCH NÁDRÍ 
Funkce nádrí v krajin jsou rzné. V této kapitole budeme uvaovat pouze s transformaní 
funkcí nádre. Aby mohla nádr plnit svou funkci a vhodn transformovat povodovou vlnu 
dle naich poadavk, musí být opatena funkním objektem.  
Funkní objekt v retenní nádri tvoí vdy výpustné zaízení, které bývá zajitno potrubím 
poadovaného DN a pelivným objektem, pes který procházejí prtoky nad rámec 
návrhových poadavk. 
3.1 VÝPUSTNÉ ZAÍZENÍ 
Výpustným zaízením se rozumí objekt, který je u nízkých retenních nádrí veden v nejnií 
ásti retenního prostoru a prochází hrází z návodní na vzduní stranu. Na vzduní stran je 
výpustné zaízení z pravidla vyvedeno do vývait koryta toku.  
Pomocí výpustného zaízení dochází u retenních nádrí k vlastní transformaci povodové 
vlny. Velikost transformace je ovlivnna velikostí retenního prostoru a navreným DN 
výpustného zaízení. Minimální rozmr DN pod hrází je dán normou a nesmí být mení ne 
600. Je-li moné a vhodné navrhnout DN meních rozmr, je teba pouít clony pro 
zmenení prmru.  
Nejastjím výpustným zaízením z nízké retenní nádre je betonový propustek, který je 
vyrábn jako prefabrikát v pomrn iroké kále variant. Je vak moné pouít i sdruené 
zaízení, tedy spodní výpus v kombinaci nejastji s achtovým pelivem popípad poerák.  
V pípad návrhu suchých retenních nádrí je vak návrh takového výpustného zaízení 
zbytený a odtok z takovéto nádre je nejastji een pomocí betonového nebo jiného 
propustku. Vzhledem k charakteru takovýchto nádrí a k jejich polohám je dobré zabezpeit 
vtok do propustku proti ucpání. K tomuto by mly postait hrubé esle umístné v betonovém 
objektu vtokové ásti. Stejn tak by takovýto propustek ml mít na vtokové ásti funkní 
uzávr. 
3.2 PELIVNÉ OBJEKTY 
Kadá umle navrená nádr, která zadruje vodu z jakéhokoliv povodí, musí být opatena 
bezpenostním pelivem napojeným na koryto toku pod nádrí. Bezpenostní peliv nemusí 
být navren pouze u nádrí, u kterých je zajitno, e nedojde k jejich peplnní.  
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Navrhování a dimenzování peliv je velice náronou a odpovdnou inností. Návrhový 
prtok, na který se pelivný objekt navrhne, se stanovuje s ohledem na velikost nádre a na 
typu území zasaeném pi protrení hráze.  
3.2.1 P	eliv v korun hráze 
Tento typ pelivu není úpln vhodný pouívat u sypaných hrází. Vzhledem k tomu, e pelití 
takovéto hráze má fatální následky, doporuuje se pelivný objekt umisovat mimo korunu 
hráze. Vzhledem k ekonomické náronosti tohoto eení se peván u nízkých nádrí, ve 
vtin pípad nízkých retenních nádrí je peliv navren jako koryto s pelivnou hranou, 
které je opevnno lomovým kamenem nebo betonem. V mnoha pípadech je tento peliv 
vedený hrází u suchých retenních nádrí vyuíván jako pejezd pro zemdlskou techniku. 
3.2.2 Boní p	eliv 
Tento typ pelivného zaízení je u sypaných hrází nejastjí. Boní pelivy mají výhodu 
v tom, e je prakticky moné vytvoit jakkoliv dlouhou pelivnou hranu a zajistit tak 
bezpenost nádre, co je vhodné vzhledem k tomu, e je moné zvýené prtoky pevést 
nízkým pelivným paprskem a není tak nutné navyovat výku hráze. 
3.2.3 achtový p	eliv 
achtové pelivy se u nás velice asto pouívají jako sdruené objekty. Oproti bonímu 
pelivu jsou poadavky na rozmry pelivu mení ne poloviní. Nejastji se pouívají 
pelivy s plkruhovou pelivnou hranou. Voda protékající pes peliv e pak tunelem s volnou 
hladinou odvádna do prostoru koryta toku pod nádrí. 
Dalí informace týkající se daného tématu je moné najít v mé bakaláské prácí na téma 
Ochrana malých obcí ped extravilánovou vodou.  
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4 ZÁVR 
Analýza a eení ochrany obcí ped povodnmi je komplikovaná a hraje zde roli nkolik 
faktor. Pravdpodobnost výskytu povodového prtoku a tím zpsobené prodlevy mezi 
jednotlivými povodnmi mohou vést k zanedbání protipovodových opatení. V dnení dob
se vak pomrn velké mnoství obcí snaí problematice vlastní ochrany ped povodní 
vnovat a vynakládá úsilí pro návrhy a následné eení vlastních problém.  
Problémy v obcích zasaených vodou pitékající z extravilánu se nejastji eí návrhem 
retenních nádrí. Retenní prostory mohou být navreny jako suché  bez zásobního objemu 
popípad jako nádre, které jsou vyuívány i jinak ne k retenci. Tyto nádre zásobní prostor 
mají. Mohou být také navreny rzné typy poldr. 
Pivedení vody do tchto nádrí bývá zajitn návrhem úprav v jednotlivých povodích. 
Vtinou se jedná o zemdlskou pdu a je zde vyuíváno prlehování pozemk a 
odvodovacích a záchytných kanál. 
K vlastní transformaci povodové vlny se vyuívá výpustných zaízení z nádrí, jako jsou 
spodní výpusti a pelivné objekty. Následný transformovaný prtok je pomocí liniových 
staveb mono dále provádt intravilány obcí v poadovaných kapacitách. Píkopy, které jsou 
vedeny obcemi, se dimenzují na dané transformované prtoku. Pro pevedení tchto prtok
pod komunikacemi je vyuíváno propustk.  
Na základ získaných poznatk z této teoretické práce, je proveden návrh eení situace v obci 
Raice. Jsou zde navreny zásahy do dílích povodí ve form odvodovacích píkop. Dále je 
zde navrena suchá retenní nádr k transformaci povodové vlny a transformovaný prtok je 
dále provádn systémem liniových staveb do poární nádre v centru obce. Liniové stavby a 
propustky jsou navreny tak, aby bezpen pevedly transformovaný prtok pi Q100. Situace 
v obci je zde eena jako celek a je proveden návrh vech nutných hydrotechnických opatení 
v dané lokalit.  
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1 PRVODNÍ ZPRÁVA 
1.1 IDENTIFIKANÍ DAJE 
• Název stavby     Ochrana obce Raice ped extravilánovou vodou 
• Místo stavby     k.ú Raice, okres Tebí, kraj Vysoina 
• Hydrologické poadí   4  16  03  0370 
• Charakter stavby    nová, rekonstrukce, ekologická, ochranná 
• Objednatel     VUT FAST Brno 
• Projektant     Bc. Ale Hyák 
• Dodavatel     VUT FAST Brno 
1.2 ÚEL A ZDVODNNÍ STAVBY 
V obci Raice bude v rámci ochrany obce vybudováno nkolik opatení, které budou 
napomáhat bezproblémovému pevedení zvýených prtok obcí. Jedná se o stavby 
ochranného i retenního charakteru. V souasné dob dochází k ohroení obce Raice 
zvýenými prtoky, které vznikají na pilehlých polích a následn protékají obcí soustavou 
píkop a kanál, které v souasné kapacit a v souasném stavu nejsou dostaující.  
Dojde k vybudování suché retenní nádre v severozápadní ásti obce, která bude 
transformovat odtok z nejvtí ásti povodí. V dalí fázi dojde k rekonstrukci a zvýení 
kapacity ji stávajících kanál a propustk nacházejících se v obci.  
Dojde také k opevnní svahu komunikace 152 a úprav plochy nacházející se na západním 
konci obce na silnici 152, kde dochází k zadrení ásti prtok z dílího povodí a jeho 
transformaci.  
V neposlední ad dojde k vybudování nového propustku pod silnicí 152 a píkopu odvádjící 
vodu do blízkého odvodovacího píkopu v jiní ásti obce.  
Voda transformovaná a pevedená obcí Raice, bude odvedena píkopem do Raického 
potoka, který je pirozeným recipientem a vzhledem k jeho poloze v údolí a pírodnímu 
charakteru toku není jeho píleitostné vylití neádoucí.  
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1.3 VÝCHOZÍ PODKLADY 
• Geodetické zamení 
• Vodohospodáská mapa M 1:50000 
• Mapový server mapy.cz 
• Mapový server maps.google.com 
• Mapové podklady CUZK 
• Geologické mapy 
• Pdní mapa 
• Klimatické údaje CHMU 
• Vlastní fotodokumentace 
1.4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
• Lokalizace 
Obec Raice se nachází v okrese Tebí, leícím v kraji Vysoina. Obcí prochází 
komunikace .152 vedoucí z Jaromic nad Rokytnou do Ivanic a následn do Brna. 
Obcí také prochází místní komunikace, která v severojiním smru spojuje okolní 
vesnice. Obec Raice se nachází piblin 5 km od vodního díla Daleice a Mohelno. 
V nejbliím okolí se nachází také 10 km vzdálená jaderná elektrárna Dukovany. 
V jihovýchodní ásti k.ú Raice u Hrotovic se nachází Raický rybník, leící na 
stejnojmenném vodním toku. Tento rybník zajiuje dostatenou retenní kapacitu pro 
transformaci povodových prtok na horní ásti toku Raického potoka.  
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Obr. 1.4.1 Lokalizace obce [1] 
Popis stavenit
Vzhledem k tomu, e stavební práce budou probíhat na nkolika rzných místech, je 
nutné stavenit rozlenit do nkolika jednotlivých ástí. 
ást suché retenní nádre 
Pro výstavbu suché retenní nádre je vyuita lokalita v severozápadní ásti obce 
poblí fotbalového hit a domu .p. 39. Bude zde vyuito údolnicového tvaru území. 
V souasné dob je tato oblast porostena stromy a kei, které budou odteny. Horní 
vrstvu pdy zde tvoí ornice, která bude také odtena a vyuita pi rekultivaci 
ostatních navrených prvk. Pístup ke staveniti je zajitn z místní komunikace 
spojující obec Raice s obcí Odunec na severu. K jiní ásti stavenit a prostoru 
budoucí hráze lze také vyuít pístup po nezpevnné komunikace vedoucí ze stedu 
obce Raice.  
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Obr. 1.4.2 Prostor suché retenní nádre
ásti rekonstrukce odtokových píkop
V obci je vybudována sí odtokových píkop, které vak svou kapacitou neodpovídají
poadavkm a nejsou dostaující. Tyto kanály jsou bu	 zarostlé, nebo ucpané, 
popípad nedisponují dostatenými rozmry. Kanály se nacházejí v blízkosti 
obecních komunikací. Jedná se o zatravnné kanály.  
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 Obr. 1.4.3 Stávající odtokové píkopy 
 Obr. 1.4.4 Stávající betonové propustky 
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Prchodnost tmito odvodovacími prvky je zajitna pomrn mnohaetnými 
propustky. Tyto propustky jsou ve stavu odpovídajícímu jejich stáí. Jedná se o 
betonové roury rzných prmr od DN 500 a po DN 1000. Vtina tchto propustk
je njakým zpsobem pokozena. Nejastji se jedná o zanesení splaveným 
materiálem, ale také o mechanické pokození betonových rour. 
Obr. 1.4.5 Propustky zanesené splaveninami 
ást eeného toku eená jako odtok ze stávající poární nádre je zatrubnna a 
vedena pod zemí propustkem DN 1000 do odtokového kanálu ústícího do Raického 
potoka.  
ást nov budovaného píkopu a propustku 
V jiní ásti obce dojde k vybudování nového odtokového kanálu, který bude odvádt 
vodu z meního povodí v tsné blízkosti obce. V souvislosti s touto stavební úpravou 
vznikne takté nový propustek pod silnicí 152. Nový píkop vznikne na hranici mezi 
stavebními parcelami obyvatel a pilehlou zemdlskou pdou.  Tento píkop se 
napojí na ji stávající píkop vedoucí z jiné ásti povodí. V ásti nad propustkem 
dojde k celkové rekonstrukci zde vybudovaného provizorního píkopu. Bude také 
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nutno pistoupit k mením terénním úpravám vzhledem ke sklonitosti terénu a nutnosti 
pekonat malý výkový rozdíl, dojde k vyskloování krátkého úseku kanálu pomocí 
prohloubení jedné ásti toku a náspu v ásti druhé. 
Obr. 1.4.6 Provizorní píkop 
ást opevnní svahu komunikace 
V jihozápadní ásti k.ú. Raice u Hrotovic se nachází pirozená oblast vhodná pro 
transformaci povodové vlny. Odtok z této oblast je zajitn stávajícím betonovým 
propustkem vedoucím pod komunikací 152. Na tento propustek dále navazuje 
odtokový kanál, který protéká celou jiní ástí území a ústí do Raického potoka 
v oblasti pod Raickým rybníkem. Do tohoto kanálu bude napojen také výe zmínný 
nov vybudovaný píkop.  
Vzhledem k astému výskytu zvýených prtok v této ásti obce je nutné opevnit 
svah komunikace 152 a zamezit tak nepípustnému vymílání svahu. Dojde tedy 
k opevnní lomovým kamenem. Stav odtokového kanálu za stávajícím propustkem si 
takté vyádá nutnou rekonstrukci. V této ásti je kanál velmi siln zarostlý a 
zanesený splaveninami. 
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Podél komunikace se nacházejí píkopy odvádjící vodu do popisovaného území. 
Jedná se zatravnné kanály s dostatenou kapacitou a dojde pouze k jejich proitní. 
  
Obr. 1.4.7 Retenní prostor ped opevnním 
• Pírodní podmínky 
o Klimatické podmínky 
Lokalita obce Raice se nachází v nadmoské výce 425  450 m.n.m. Celé 
zájmové území se pak zvedá a do výky kolem 480 m.n.m. Vzhledem 
k poloze zájmového území v kraji Vysoina jsou teplotní i srákové pomry ne 
úpln typické pro danou nadmoskou výku. 
Pro pesnjí stanovení pomr je vyuito údaj z meteorologické stanice ve 
mst Velké Meziíí, která je vzdáleno piblin 25 km a leí v nadmoské 
výce 452 m.n.m, co je piblin na úrovni nadmoské výky obce. 
Na piloených grafech je patrné, e nejvyí prmrná teplota v roce 2012 
byla namena v srpnu a to o hodnot piblin 26 °C. Oproti tomu nejnií 
prmrná teplota byla namena v únoru a to na úrovni -10 °C.  
Z grafu mapující prmrný msíní úhrn sráek vyplývá, e nejvyí prmrná 
sráka byla namena ervenci a to piblin 90 mm. Nejvyí poet dní se 
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srákovým úhrnem byl zjitn v lednu a to 17. Oproti tomu nejnií úhrn 
sráek byl namen v listopadu a to piblin 20 mm.  
Uvedené grafy se týkají roku 2012. Hodnoty zobrazené v uvedených grafech 
jsou porovnávány s prmrnými hodnotami namenými v letech 1961-1990. 
 Obr. 1.4.8 Prbh prmrných teplot 
 Obr. 1.4.9 Prbh úhrnu sráek 
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o Hydrologické pomry 
eené území leí v povodí eky Rokytné, která je souástí hlavního povodí 
Dunaje. Územím protéká od severu k jihu Raický potok, který ústí do 
Raického rybníka v jiní ásti území. Raický potok je pravostranným 
pítokem potoka Rouchovanka, která je levostranným pítokem eky Rokytné. 
V blízkosti obce Raice se nachází vodní dílo Daleice, které vak nijak 
neovlivuje pomry v tomto eeném území.  
Hydrologické údaje týkající se N  letých prtok Raického potoka byly 
dodány z CHMU a jsou vedeny v tabulce níe. 
Obr. 1.4.10 Hydrologické údaje Raického potoka [2] 
  
Obr. 1.4.11 Stav Raického potoka 
eené ásti povodí se nacházejí v severo a jihozápadní ásti k.ú.. Celková 
plocha eeného území je piblin 140 ha. Pibliný sklon území je okolo 3 %. 
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Pro poteby projektu bylo eené povodí rozdleno na 4 dílí povodí a následn
eeno samostatn. Rozdlení daného povodí je patrné z následujícího obrázku. 
Pomry v daných povodích popisuje piloená tabulka. 
Obr. 1.4.12 Rozdlení povodí v lokalit
POVODÍ
PLOCHA 
DÉLKA 
SVAHU 
SKLON 
POVRCHOVÝ 
ODTOK 
[ha] [m] [%] [m3/s] 
1 61.25 1187.1 4.55 3.586 
2 15.38 981.9 3.05 0.897 
3 13.15 704.4 2.27 0.825 
4 49.2 978.5 2.86 2.835 
Tab. 1.4.1 Hydrologické pomry v lokalit
o Geologické pomry 
Na velké ásti eeného území se nachází hndozem s nkolika ostrvky 
kambizem. Tyto pdy pocházejí z kvartérního období a jedná se o sprae a 
spraové hlíny.  Jak ukazuje piloená geologická mapa, nachází se zde také 
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oblasti splachových sediment pocházející takté z kvartéru. V okolí 
Raického potoka pak najdeme typické fluvizem jako nivní sedimenty 
kvartéru.  
V malém mnoství zde meme také najít magmatické horniny pocházející 
z doby paleozoika a proterozoika. Konkrétn se jedná o peridotit a serpentin. 
Nachází se zde také oblast, ve které najdeme migmatit a ortorulu, které 
zastupují metamorfované horniny.  
Na vtin území se jedná o pdu hlubokou. Jsou zde vak nepatrné ásti, kde 
je mocnost pdy stedn hluboká. Na vtin území se jedná o bezskeletovou 
pdu. Pouze v nejsevernjím cípu eeného území meme najít pdu stedn
skeletovitou.  
 Obr. 1.4.13 Geologická mapa lokality [3] 
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1.5 CHRÁNNÉ ÚZEMÍ, PAMÁTKY 
Zájmová oblast se nedotýká ádného z celk CHKO R. Nejblií CHKO 	árské vrchy se 
nachází více ne 50 km severn. 
Pi budování protipovodových opatení není teba brát ohledy na ádné poadavky CHKO. 
Není teba provádt ádná speciální opatení zvyující bezpenost ivotního prostedí pi 
provádní staveb.  
V Raicích se nachází gotický kostel sv. Václava, sousoí svatého kíe a socha sv. 
ebestiána. Na návsi obce je umístn pomník vnovaný obtem druhé svtové války. Ani 
jedna z tchto staveb zásadn neovlivní práce pi tvorb protipovodových opatení v obci. 
Pouze u sousoí svatého kíe nacházejícího se u silnice 152 bude teba památku chránit, ped 
moným pokozením. Odetní památky popípad obloení slámou bude pln dostatené. 
1.6 PRZKUMNÉ PRÁCE 
Pro rozsah diplomové práce bylo provedeno geodetické zamení lokality, kde vznikne hlavní 
suchá nádr a také centra obce. Pro provádní ostatních staveb postaí mapové podklady 
dostupné na internetu a u na portálu cuzk.cz nebo ostatních veejných mapových serverech.  
Pro zjitní geologických podmínek v oblasti bylo pouito Geologické mapy 1:50000. 
Pro urení hydrologických podmínek v oblasti bylo vyuito údaj CHMU pro oblast 
Raického potoka. Pro urení odtok z dílích povodí bylo pouito Smrnice pro výpoet 
odtoku z velmi malých povodí. 
Byl také proveden przkum lokality v terénu a vytvoena vlastní fotodokumentace. Pi 
rozhovorech s místními obyvateli byly zjitny nejzákladnjí problémy, se kterými se obec 
potýká. 
Pi návrhu protipovodových opatení v obci je brán zetel na návrhy a poadavky dotených 
orgán. 
1.7 PROVOZOVATEL, BUDOUCÍ PROVOZ 
Budoucím provozovatelem protipovodových opatení bude obec Raice, která je s pomocí 
Evropských dotací investorem celé akce.  
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Bude zajitna kontrola a obsluha manipulaních objekt v nádrích a také budou 
kontrolovány a udrovány odvodovací píkopy a propustky.  
Seení trávy a dalí údrba objekt bude zcela v obecní reii. Na údrb píkop soubných 
s komunikací 152 se obec Raice bude podílet spolu s provozovatelem komunikace, tedy 
s SD R. 
Navrená nádr bude vyuívána jako prtoná, suchá a celý její objem bude vyuit pro 
transformaci povodových prtok. 
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
V technické zpráv bude celkový projekt stavby rozdlen do 2 ástí. V ásti severní budou 
popsány stavební objekty transformující a odvádjící povodové prtoky centrem obce 
Raice. V jiní ásti budou popsány objekty odvádjící vodu z eeného území jiní ástí k.ú.  
Raice u Hrotovic a ústící pod Raickým rybníkem. 
2.1 SAVEBN TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EENÍ 
2.1.1 Pípravné práce 
• Severní ást 
Práce v severní ásti projektu budou spoívat ve vyklizení stavenit. Bude nutné odstranit 
náletové deviny rostoucí v údolnici návrhového profilu nádre. Dále zde dojde také k sejmutí 
ornice ve vrstv 0,25 m a odtení zbylé zeminy, která bude následn pouita pro stavbu 
sypané hráze. Pítok do suché nádre bude zajitn pelivným objektem. Tento objekt bude 
vybudován pod místní komunikací a bude nutné odstranit silniní vrstvy a do hloubky 1,5 m. 
Stejn tak bude nutné odstranit zeminu z ásti pole u místní komunikace v rozsahu potebném 
pro vybudování daného pelivu. Pro pístup k tlesu hráze bude vybudována provizorní 
nezpevnná píjezdová cesta 
Pi rekonstrukci píkop vedených obcí bude nutné odstranit kee a rostliny naruující jejich 
prtoný profil. Dále dojde ke zvýení kapacity jejich prohloubením a úpravou svah. 
Vzhledem k nutné výmn propustk v obci, jsou nutné demoliní práce na asfaltových 
komunikacích v obci. Po naruení svrchních ástí komunikací, budou stavební jámy 
pizpsobeny navreným rozmr stavebních ástí. 
Odvoz a sbr stavebního materiálu bude zajitn na pedem domluveném sbrném míst
v blízkosti místního hbitova 
Pro pístup k tmto ástem staveb bude vyuito místních komunikací. Okolní terén, bude 
následn uveden do poáteního stavu.  V blízkosti navrené sypané hráze se nachází 
nadzemní vedení elektrického naptí a bude nutné dbát zvýené opatrnosti. Stejn tak pi 
demolici komunikací ve stední ásti obce bude v nkterých pípadech nutno dbát zvýené 
opatrnosti vzhledem k výskytu místního vodovodu a pípojek. 
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• Jiní ást 
V jiní ásti eeného území jsou 2 eené problémy. Jedním z nich je nutnost opevnni 
silniní svahu a rekonstrukce propustku pod komunikaci 152. Zde dojde k odstranní terénu 
z ásti svahu kde je zadrována voda. Silniní píkop bude v místech zasaených vodou 
opevnn lomovým kamenem. Dojde také k lehké úprav terénu vysvahováním smrem k ose 
souasného propustku. V eeném míst se nyní nachází zemdlsky vyuívaná pda a tato 
bude takto vyuívána i po rekonstrukci. Pístup k této ásti stavby není teba, vzhledem ke 
stavu terénu v okolí nijak zajiovat. 
Propustek, nacházející se pod komunikací 152 a spojující prostor, vyuívaný k transformaci 
povodn s odvodovacím píkopem je v dostaten dobrém stavu a vzhledem k jeho  
stávajícímu DN shodnému s DN nov navreným, nebude nutná jeho výmna. Provede se 
pouze proitní propustku proudem tlakové vody a budou upraveny ob elní strany. Jak 
vzduní, tak návodní. Samotný propustek zstane zachován. 
Odvodovací píkop, vedený od propustku a ústící pod Raickým rybníkem, bude takté 
nutné vyistit pedevím od ji pomrn vzrostlých devin a ke. Dojde také k prohloubení 
koryta a úprav svah. Pístup k této ásti stavby bude z komunikace 152 a bude v tchto 
místech vybudována provizorní rampa, která bude po dokonení odstranna a terén uveden do 
poadovaného stavu.  
Druhou eenou ástí, je oblast tsn piléhající k pozemkm rodinných dom na západ
obce. Zde bude vybudován nový píkop a takté nový propustek pod komunikací 152. Voda 
z této oblasti bude dále odvedena nov vybudovaným píkopem do výe zmínného píkopu. 
V místech stavby doje k odstranní ornice a terénním úpravám v rozsahu, nutném pro 
vybudování poadovaných objekt. Pístup bude zajitn provizorn vybudovanou rampou 
z komunikace 152. Rampa bude následn odstranna a terén uveden do poadovaného stavu.  
V této ásti se nenachází ádné inenýrské sít. Není zde tedy nutné provádt ádné peklady 
sítí.  
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2.1.2 ást architektonická 
• Severní ást 
Navrená nádr je krajinotvorného typu a má pírodní charakter. Dno nádre bude 
upraveno tak, aby bylo moné prostor nádre po vtinu asu vyuívat pro zemdlské 
úely jako pastviny.  
Pelivný objekt v nejvyí ásti tohoto území, byl navren s ohledem na místní pomry tak, 
aby nenaruoval pírodní ráz krajiny. Bude zde pouito pírodních materiál, jako je 
lomový kámen a beton.  
Ve stední ásti obce je nutné respektovat zvýené nároky na vzhled navrených objekt. 
Rekonstrukce propustk bude provedena v souladu s architektonickými standardy. Takté 
upravené píkopy budou zatravnny a vhodn doplnny devinami.  
• Jiní ást 
V jiní ásti nejsou nutné zásahy architekt do vzhledu vybudovaných objekt. Opevnní 
svahu komunikace bude vybudováno z lomového kamene, který se k tomu nejlépe hodí. 
Stejn tak okolí nov navreného propustku bude opevnno kamenem.  
2.1.3 Stavebn technické eení 
• Severní ást 
Peliv pod komunikací 
Pro pevedení vekerého objemu povodn do retenní nádre, bude v severní ásti obce zízen 
peliv pod místní komunikací. Pod komunikací bude umístn rámový propustek s rozmry 1,0 
x 2,0 m. Vysvahování terénu v lokalit bude provedeno ve sklonu 1:6.  Upravený terén bude 
vyloen lomovým kamenem pokládaným do betonové podkladní vrstvy mocnosti 0,3 m. 
Propustek bude osazen tak, aby podélný sklon v jeho ose byl 3 %.  Rozmry propustku jsou 
zvoleny dle kapacitních poadavk. Pi návrhu je brán ohled na katalogové rozmry 
obdélníkového propustku. Dojde také k vybudování kolmé betonové stny na vnjích 
okrajích komunikace. Na této stn bude osazeno zábradlí výky 0,7 m.  
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Hráz 
Retenní prostor nádre bude vybudován pomocí nov vzniklé hráze. Hráz bude sypaná a 
z velké ásti bude vyuito materiál vytených v okolí obce. Návodní i vzduní strana hráze 
bude vybudována ve sklonu 1:2. Ob strany budou zatravnny. Sypaná hráz je 
lichobníkového tvaru a svým dnem kopíruje upravený terén na návodní stran. Na vzduní 
stran je vyuito stávajícího rostlého terénu. Hráz má ve své korun íku 4 m. Dno hráze se 
nachází ve výce 433,7 m.n.m a koruna ve 438,3 m.n.m. co dává celkovou výku hráze 4,6 
m. Pi této výce a pi sklonu svah 1:2 bude íka v pat hráze 22,0 m v míst spodní 
výpusti. V korun hráze je dále navren bezpenostní peliv ve form koryta. Na vzduné 
stran hráze je vybudován skluz a následn také vývait. 
Prostor nádre 
Pro retenní prostor nádre je vyuita lokalita nad obcí. Tento prostor je vhodný, vzhledem 
k tomu, e se jedná o zemdlskou pdu a e tvar tohoto území je lehce údolnicový. 
Vybudovaná nádr je lichobníkového tvaru s íkou 72 m v hrázi a 30 m v poátku. Hráz je 
ve své ose dlouhá 155 m. Celková plocha navrené hráze dosahuje v úrovni koruny hráze 
7912,75 m2. Hloubka vody v nádri v nejhlubím míst pi Q100 dosahuje 4,6 m.  
Prostor nádre bude dále moné vyuívat jako prostory pro pastvu, bude-li brán zetel na to, 
e se jedná o ochrannou stavbu a nebude docházet k pokozování ástí stavby.  
Retenní prostor nádre je dostaten velký pro transformaci povodové vlny zpsobené   
100 - letým detm.  
Bezpenostní peliv 
Vzhledem k velikosti retenní nádre a skutenosti, e je schopná bezpen pevést 
povodové prtoky zpsobené Q100, byl bezpenostní peliv navren pouze jako 2 m iroký 
a 0,4 m hluboké koryto. Boní, svislé stny pelivu jsou vybudovány ve skonu 1:4. Peliv je 
vybudován se zaoblenou pelivnou hranou, která je zajitna betonovým kotevním blokem do 
hloubky 0,9 m. Prostor pelivu bude vyloen lomovým kamenem. Peliv je veden v ose hráze 
v místech kde se na vzduní stran nachází píkop.  
Kapacita pelivu je dimenzována pro pevedení prtok vtích ne Q100. 
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Skluz a vývar 
Spádit je vybudováno se stejnou íkou jako bezpenostní peliv a je svedeno do prostoru 
odtokového píkopu nacházejícího se pod hrází. Prostor spádit je stejn jako bezpeností 
peliv vyloen lomovým kamenem. V pat hráze je spádit zajitno proti posunutí 
betonovou patkou sahající do hloubky 0,9 m.  
Vývar je navren do prostoru píkopu. Tento prostor je vyloen lomovým kamenem 
pokládaným do betonu. Konec vývait je opaten betonovým prahem zabraujícím posunutí 
stavby.  
Výpustné zaízení 
Vzhledem k tomu, e nádr je navrena jako suchá a nachází se v ní pouze retenní prostor, je 
výpustné zaízení eeno spodní výpustí tvoenou propustkem DN 600, který je opaten 
clonou na návodní stran pro redukování prmru na DN 500.  Spodní výpusti jsou vyústny 
do prostoru vývait skluzu.  
Vzhledem k lokalit nádre, je nutné zabránit ucpávání vtokové ásti splaveninami, jako jsou 
vtve, kee a vzrostlá tráva. Toto bude vyeeno hrubými eslemi usazenými do betonové 
konstrukce okolo vtoku do propustku. 
Spodní výpustí pi maximálním stavu vody protee 1,18 m3/s.  
 Obr. 2.1.3.1 Prtok výpustným zaízením hráze pi Q100 
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Píkop 1 
První typ navreného píkopu v této lokalit je tvaru rovnoramenného trojúhelníku. Píkop je 
hluboký 1,2 m a svahy jsou vybudovány ve sklonu 1:2. Typ píkopu je navren jako 
zatravnný a jeho kapacita je zvolena dle výpotu tak, aby pevedl prtoky vznikající pi 
Q100. Tento typ píkopu tede pevede bez problému 1,18 m3/s. 
Píkop 2 
Druhý píkop je navren v místech kde se nachází soutok dvou výe uvedených píkop. Byl 
zvolen lichobníkový tvar. Píkop je ve dn 1 m iroký a stejn tak i hluboký. Sklony svahu 
jsou navreny 1:1,2. Tyto rozmry dávají maximální íku 3,4 m. Rozmry tohoto píkopu 
pevedou bez problém prtoky dosahující 1,31 m3/s. Dno i svahy píkopu jsou navreny jako 
zatravnné. 
Propustky 
V oblasti jsou navreny mimo spodní výpusti hráze také dalí propustky. Jedná se o betonové 
propustky s drsností uvádnou výrobcem n=0,014. Je zde celkem 8 ks propustk. Samostatné 
propustky se nachází pod místní komunikací spojující Raice a Odunec (DN 300). Dalí 2 pak 
jsou ve stední ásti obce pod místní komunikací DN 300 a DN 850. Poslední samostatný 
propustek je poblí budovy .p. 5 v samém stedu obce a je zde kvli zajitní pístupu do 
budovy. Tento propustek má DN 500. 
Dále jsou zde navreny 2 propustky v páru. První z dvojice je také v tsné blízkosti budovy 
.p. 5 a jeho konstrukce zajiuje spojení zázemí budovy se sportovními a rekreaními ástmi 
obce. Jsou zde navreny propustky o DN 650. Druhá dvojice propustk je navrena jako vtok 
do stávající poární nádre a propustky jsou takté DN 650. 
Zemí a terénní úpravy 
Zemní a terénní úpravy spoívají peván ve vymodelování tvaru retenní nádre. 
Z pebytené zeminy se vytvoí náspy a hrázky a zajitující dostatený objem retenní nádre.  
Nové dno nádre se vytvoí urovnáním zemní plán, provedením násypu a následným 
navezením ornice a osetím.  
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Ostatní terénní úpravy budou provedeny jako doasné a po dokonení stavebních prací budou 
následn odstranny a terén bude uveden do pvodního stavu. V rámci terénních úprav bude 
také provedeno zatravnní a vysázení nových ke a devin. 
• Jiní ást 
Retenní prostor 
Jako retenní prostor je zde vyuívána oblast nad komunikací 152, kde se nachází zemdlská 
pda. Tento prostor bude nepatrn upraven. Dojde k vyspádování terénu smrem 
k souasnému propustku v píném smru ve sklonu vtím ne 1 % a v podélném smru 3 %. 
Celá oblast se bude i nadále vyuívat jako orná pda. Vzhledem k souasnému stavu terénu 
v okolí stávajícího propustku, dojde k odstranní náletových rostlin a ke. Pro píjezd do této 
oblasti nebude nutné budovat, ádné sjezdové rampy. Dojde pouze k doasnému zasypání 
píkopu.  
Do této retenní oblasti bude voda pivádna pomocí odvodovacích píkop, které se 
nacházejí podél komunikace 152.  
Odtok z tohoto prostoru bude zajitn stávajícím propustkem DN 400. 
Komunikace 152 
Tleso komunikace se ve skutenosti chová jako hráz. Silnice leí v zájmové lokalit
v nejniím míst na kót 448,0 m.n.m. Koruna komunikace je iroká 12 m. Vzhledem 
k charakteru hráze zde nebude zízen bezpenostní peliv. Návodní strana komunikace bude 
upravena do sklonu 1:2 a bude opevnna. Vzduní strana komunikace bude takté upravena 
do sklonu 1:2 a následn zatravnna.  
Opevnní svahu 
Ve výe zmínném retenním prostoru dochází k zadrování vody a dochází tak k naruování 
hráze, kterou zde pirozen tvoí komunikace 152. Souasný stav je neádoucí a je nutné 
pistoupit k opatení. Provede se zde opevnní svahu komunikace. Nejprve dojde 
k vysvahování ve sklonu 1:2, následn dojde k vlastnímu upevnní lomovým kamenem, který 
se bude pokládat do vrstvy suchého podkladního betonu. Dno píkopu vedoucího podél 
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komunikace bude v tchto místech vyloeno betonovou melioraní deskou. Tímto opatením 
dojde k zamezení erozním jevm v této ásti svahu komunikace. 
Propustky 
V jiní ásti technického eení obce Raice se nacházejí dva propustky.  
První z nich je stávající, slouící jako výpustné zaízení z výe popisovaného retenního 
prostoru. Propustek je DN 400 a vzhledem k jeho stavu dojde k vyuití stávajícího. Dojde zde 
pouze k úprav vtokové a výtokové ásti propustku. Vzhledem k zanesení propustku 
splaveninami, dojde také k jeho vyitní tlakovou vodou. Propustkem pi nejvyím stavu 
vodní hladiny v retenní oblasti bude protékat 0,56 m3/s 
 Obr. 2.1.3.2 Prtok propustkem DN400 z retenního prostoru 
Druhý, nov navrený propustek se nachází takté pod komunikací 152 v západní ásti obce. 
Tímto propustkem je een problém ohroení dom .p. 21 a .p. 35 a jejich pozemk. 
Propustkem DN 700 zde bude odvádna voda pod komunikací 152 do nov vybudovaného 
píkopu a následn svedena mimo centrum obce. V této oblasti budou nutné terénní úpravy 
spojené s vyspádováním píkopu, ale také vybudování provizorních píjezdových ramp 
k jednotlivým stavenitím. Rampy budou po dokonení stavebních prací odstranny a terén 
bude uveden do pvodního stavu. Tímto propustkem bude pi maximálním stavu vody 
protékat 0,82 m3/s. Jak je vidt na piloeném obrázku, propustek pevede maximální prtok 
z povodí, ani by dolo k jeho zahlcení.  
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Obr. 2.1.3.3 Prtok nov navreným propustkem DN 700  
Píkop 
V celé této oblasti je navren stejný typ píkopu. Jedná se o píkop tvaru rovnoramenného 
trojúhelníku. Píkop je hluboký 1,0 m a svahy jsou vybudovány ve sklonu 1:2. Typ píkopu je 
navren jako zatravnný a jeho kapacita je zvolena dle výpotu tak, aby pevedl prtoky 
vznikající pi Q100. Tento typ píkopu tedy pevede bez problému prtok 1,27 m3/s. 
Stávající píkop pod retenní oblastí, bude zbaven náletových rostlin, strom a vzrostlých 
ke a bude upraven na poadované rozmry.  
Most 
Posledním eeným místem v této lokalit je most pes místní komunikace spojující obec 
Raice s nedalekým Krhovem Stávající stav tohoto objektu je kapacitn dostaující 
poadavkm. Dojde tedy pouze k malé rekonstrukci objektu spoívající v oprav betonových 
stn pilí mostu a také ke zpevnní dna. Tímto profilem protéká pi maximálním stavu vodní 
hladiny 1,27 m3/s.Tento stav odpovídá Q100. 
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 Obr. 2.1.3.4 Prtok pod mostem pes komunikaci 
Zemní a terénní úpravy 
Zemní a terénní úpravy budou provedeny v rámci úpravy lokality retenní nádre. Dojde 
k vysvahování terénu ve sklonu 3 % v podélném smru a 1 % ve smru píném.  
Pi budování nového píkopu dojde k sejmutí ornice a následnému vytvoení píkopu v 
poadovaném rozmru. Pebytená zemina bude pouita k vytvarování terénu v západní ásti 
obce popípad odvezena na provizorní skládku materiálu poblí místního hbitova. Ostatní 
terénní úpravy budou provedeny jako doasné (sjezdové rampy) a po dokonení provádných 
staveb budou odstranny a terén bude uveden do pvodního stavu. V rámci terénních úprav 
bude provedeno zatravnní a výsadba nových ke a strom ve stavbou zasaených oblastech.  
2.1.4 eení dopravy 
• Severní ást 
V severní ásti bude k realizacím stavby vyuito místní komunikace spojující obec Raice 
s obcí Odunec k pístupu k pelivnému objektu k ásti suché nádre. Pro stavbu píkop a 
propustk v centru obce bude vyuito zpevnných obecních komunikací.  
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• Jiní ást 
V jiní ásti bude vyuívána komunikace 152. Dojde k vybudování provizorní nezpevnné 
cesty podél stávajícího odvodovacího kanálu.  
2.2 ZEMNÍ PRÁCE 
Zemní práce budou provádny v rozsahu sejmutí ornice ve vech ástech navrených staveb. 
V severní suché nádri dojde následn k prohloubení a vytvarování profilu údolí a k navezení 
zeminy a vytvoení postranních násp. Dojde také k vytvarování popípad k vybudování 
nov navrených píkop. V jiní nádri dojde pouze k malé úprav terénu ve form úpravy 
sklon.  
Dále budou probíhat zemní práce pi budování nových propustk popípad pelivných 
objekt pod komunikacemi. Bude docházet k naruení asfaltového krytu vozovky a 
vyhloubení jámy do poadovaných rozmr.  
K vekerým zemním pracem bude vyuito mechanizaních stroj a práce budou provádny 
s jejich pomocí. Pokud dojde k práci poblí inenýrských sítí (elektrické vedení, vodovodní 
pípojky, vodovod), budou se vekeré zemní práce provádt run a to do vzdálenosti 
minimáln 1 m od okraje tchto sítí. Je nutné dodrovat ochranná pásma týkající se 
inenýrských sítí a také dodrovat aktuáln platné pedpisy a normy eící popisující práci 
v nich.  
Stavenit bude zajitno proti vstupu neádoucích osoba a vekeré stavební jámy budou 
zabezpeeny proti pádu osob. Na stavb se budou dodrovat bezpeností kritéria. 
2.3 INENÝRSKÉ SÍT
V okolí stavby se nachází nkolik druh inenýrských sítí. Jedná se o nadzemní vedení 
elektrického proudu, nacházející se poblí pelivného objektu a koruny severní nádre. 
V centrální ásti obce se také nachází obecní potrubí vodovodu a jednotlivé vodovodní 
pípojky obyvatel. Pi práci v okolí tchto sítí bude muset být dbáno zvýené opatrnosti a 
bude dodrováno bezpenostní pásmo 1 m, ve kterém budou vekeré práce provádny 
manuáln.  
Ped zahájením stavby bude nutné vytyit vekeré podzemn vedené inenýrské sít.  
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2.4 VLIV STAVBY NA IVOTNÍ PROSTEDÍ 
Stavby realizované v obci Raice nespadají do kategorie staveb, které by mly negativní vliv 
na ivotní prostedí. Realizované stavby naopak obci pomohou pi jejich problémech se 
zvládáním povodových prtok a také ped zaplavováním obce splaveninami z okolních 
polí. Vytvoením retenního prostoru dojde ke zlepení hydrologických podmínek v okolí a 
také ke sníení prtok v Raickém potoce.  
Pi provádní stavebních prací pravdpodobn dojde ke zvýení hluku a také pranosti v obci 
a jejím okolí. Je zde také pravdpodobnost rizika úniku ropných látek z mechanizaních 
stroj. Je teba k moným hrozbám pistupovat obezetn a pokud mono se jejich naplnní 
vyvarovat.  
2.5 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Odpady, které vzniknou pi realizaci projektu, jako napíklad pebytená odtená zemina, 
su pocházející z rozruení asfaltových komunikací a podobn, budou odváeny na skládku 
tuhého komunálního odpadu v Tebíí, která je vzdálena piblin 20 km. Skladování a 
nakládání s odpady se ídí zákonem 186/2001 Sb. a dále vyhlákou 381/2001 Sb. (katalog 
odpad) 
2.6 OCHRANA PED KODLIVÝMI ÚINKY 
2.6.1 Protikorozní ochrana 
Vekeré propustky a výpustní zaízení ze suché nádre jsou vyrobeny z betonu, který 
nepodléhá korozi. ásti podléhající korozi jako jsou napíklad hrubé esle ped vtokem do 
spodní výpusti suché nádre, popípad ocelové ásti zábradlí vybudované v okolí pelivného 
objektu pod místní komunikací je nutné oetit protikorozním nátrem a tento nátr je nutné 
v daných asových intervalech opakovat. 
Z dvodu moného výskytu hladových vod v této lokalit se pro výrobu betonu pouije 
struskoportlandský cement. 
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2.6.2 Obecná ochrana 
Polohou a umístním stavby je vyloueno nebezpeí zemtesení a jiných, extrémních 
pírodních dj (hurikán, tornádo). Stejn tak v okolí stavby nehrozí nebezpeí zvýené 
hladiny radonu. Nenachází se zde ani poddolové území, i území jinak zasaené tbou.  
V okolí realizované stavby se pedpokládá výskyt osob ale také zemdlských stroj. Krom
vybudování zábradlí v okolí pelivného objektu pod komunikací není teba zajiovat dalí 
speciální ochranu. Je navreno zábradlí výky 0,75 m. 
2.6.3 Protipoární zabezpeení stavby 
ádná z realizovaných staveb nepodléhá poárnímu riziku. Není teba dalího eení tohoto 
problému.  
V centru obce se nachází poární nádr, která je odvodnna propustkem DN 1000. Hladina 
vody v této nádri je ovládána zasouváním jednotlivých devných prken do hradící 
konstrukce.  
2.6.4 Hygienické poadavky 
Bhem stavby je nutné dodrovat platné pedpisy, normy a závazné posudky orgán státní 
správy.  
Realizací stavby nevznikají dalí zvlátní hygienické poadavky v okolí obce. 
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3 ZÁVR 
S problémy s extravilánovou vodou se obec Raice potýká pomrn asto. Náklady na 
odstraování následk povodových prtok donutily obec ke konkrétnímu eení dané 
situace. Cílem této práce je tedy provést návrh hydrotechnického eení v obci Raice a 
zajistit tak bezpené pevedení povodových prtok centrem obce. Tohoto bude dosaeno 
prodlouením doby hydrogramu povodn a tím pádem sníení kulminaního prtoku. 
Pi návrhu hydrotechnických staveb v lokalit byl brán ohled na prostorové monosti v obci. 
Vzhledem k pomrn omezeným monostem nebylo moné provést nejjednoduí opatení, 
kterým je úprava koryta na poadovanou kapacitu. Bylo tedy nutné pistoupit k návrhu jiných 
opatení.  
V první ad byla navrena suchá retenní nádr v severní ásti obce. Objem této nádre byl 
navren tak, aby byla schopná transformovat povodové prtoky Q100 z dílího povodí. 
Transformace v této nádri je zajitna pomocí spodní výpusti, která je zde tvoen betonovou 
rourou o DN 600, který je na vtokové ásti opaten clonou pro zmenení prmru na DN 500. 
Navrená nádr zvládne transformovat prtok z povodí, který byl stanoven na 3,59 m3/s na 
hodnotu 1,18 m3/s. Pro pevedení prtok vtích ne Q100 je v korun hráze zízen 
bezpenostní peliv. Pítok do této nádre z dílího povodí je zajitn navreným pelivným 
objektem pod místní komunikací.  
V této lokalit byla také navrena rekonstrukce stávajícího propustku pod komunikací mezi 
Raicemi a Oduncem. Byl zde navren propustek o DN 300. V této lokalit dojde takté 
k transformaci povodové vlny a tedy k rozlití vody na zemdlské pd. Vzhledem 
k charakteru lokality a skutenosti, e tento stav je pouze v ádu nkolika hodin, je tato 
situace akceptovatelná.  
V jiní ásti obce bylo navreno opevnní svahu komunikace v okolí pirozeného retenního 
prostoru. V této oblasti dochází k transformaci povodové vlny z pvodních 2,84 m3/s na 0,56 
m3/s pomocí stávajícího propustku DN 400.  
Dolo zde také k návrhu nového propustku v západní ásti obce pod komunikací 152. 
Návrhem tohoto propustku na DN 700 dojde k vyeení problému v dané lokalit. Kapacita 
propustku je dostatená pro pevedení celé povodové vlny. Z tohoto území je voda odvádna 
pomocí nov navreného píkopu do stávajícího píkopu v jiní ásti obce a následn do 
recipientu Raického potoka.  
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Návrh liniových staveb a propustk v zájmovém území byl proveden na základ
hydrotechnických výpot tak, aby tyto stavby byly schopné pevádt transformované 
prtoky pi Q100.  
Na základ výsledk této práce, která komplexn eí problém v celém zájmovém území k.ú. 
Raice u Hrotovic, bude návrh eení pedloen vedení obce.  
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1 HYDROTECHNICKÉ VÝPOTY 
1.1 VÝPOET ODTOKU Z POVODÍ 
Pi zjišování kulminaního prtoku Q100 pro odtok z jednotlivých mezipovodí bylo použito 
programu MS Excel. Bylo postupováno v souladu se smrnicí „Návrhové prtoky pro velmi 
malá povodí“ vypracovanou HDP Praha (1989).  
Aby bylo možno tento výpoet provést, bylo nutné stanovit plochy jednotlivých mezipovodí, 
stanovit a zmit údolnice v mezipovodích a také jejich sklon.  
Na základ typu pdy, vysázených rostlin, stylu obhospodaovávání pdy, schopnosti 
infiltrace vody do pdy byla stanovena CN kivka na hodnotu 82. Drsnostní Manningv 
souinitel byl stanoven na n = 0,045 což odpovídá hodnot udávané píslušnou normou pro 
zemdlské plodiny pstované bez protierozní ochrany.  
Obr. 1.1.1 Stanovení jednotlivých povodí 
Hodnoty jako plocha povodí, sklon a délka svahu, hodnoty CN kivek a Manningv souinitel 
jsou patrné z následujících výstup z programu MS Excel.  
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Obr. 1.1.2 Stanovení odtoku z povodí 1 
Obr. 1.1.3 Stanovení odtoku z povodí 2 
Obr. 1.1.4 Stanovení odtoku z povodí 3 
Obr. 1.1.5 Stanovení odtoku z povodí 4 
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 Obr. 1.1.6 Získané hodnoty prtoku a hydrogram povodn v povodí 1 
Obr. 1.1.7 Získané hodnoty prtoku a hydrogram povodn v povodí 2 
Obr. 1.1.8 Získané hodnoty prtoku a hydrogram povodn v povodí 3 
Obr. 1.1.9 Získané hodnoty prtoku a hydrogram povodn v povodí 4 
POVODÍ
PLOCHA 
DÉLKA 
SVAHU 
SKLON 
DOBA TRVÁNÍ 
DEŠT
DOBA 
KONCENTRACE 
POVRCHOVÝ 
ODTOK 
[ha] [m] [%] [min] [min] [m3/s] 
1 61.25 1187.1 4.55 54.4 41.8 3.586 
2 15.38 981.9 3.05 54.8 42.1 0.897 
3 13.15 704.4 2.27 48.1 36.6 0.825 
4 49.2 978.5 2.86 56 43.1 2.835 
Tab. 1.1.1 Celková tabulka získaných hodnot z jednotlivých povodí 
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1.2 VÝPOET A NÁVRH HYDROTECNICKÝCH STAVEB 
Pro hydrotechnické výpoty bylo použito programu HEC-RAS 4.1.0. Daná situace byla 
v programu pro zjednodušení výpotu rozdlena po jednotlivých ástech. Nejprve byl 
proveden návrh pelivného objektu v severní ásti, následn po smru toku suchá nádrž, 
koryto toku s jednotlivými propustky a pítoky až po závrenou požární nádrž.  
Díky výpotu byly získány informace o prbhu hladin a prtocích v jednotlivých asových 
úsecích pi prchodu povodové vlny. 
Výstupy z programu HEC-RAS jsou podány ve form obrazových výstupu z prostedí 
programu.  
• Severní ást 
Pelivný objekt 
Pelivný objekt je navržen tak, aby bezpen pevedl vypoítaný odtok z dílího povodí a 
nedocházelo tak k rozlivu vody v nežádoucích místech.  
Na základ hydrotechnických výpot bylo zjištno, že je nutné navrhnout objekt 
s minimálními rozmry 1,0 x 2,0 m. 
Obr. 1.2.1 Návrh rozmr pelivného objektu 
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Suchá nádrž 
Obr. 1.2.2 Model retenní nádrže v severní ásti území a poloha hladiny pi Q100 
Obr. 1.2.3 Vstupní hodnoty pro retenní nádrž pi Q100 
Obr. 1.2.4 Výstupní hodnoty pro retenní nádrž pi Q100 
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Obr. 1.2.5 Graf transformace povodové vlny v retenní nádrži pi Q100 
Obr. 1.2.6 Píný profil hráze retenní nádrže a stav hladiny pi Q100 
Jak je patrné z uvedených hodnot, v retenní nádrži dojde k transformaci povodové vlny 
z pvodních 3,59 m
3
/s na 1,18 m
3
/s u povodové vlny zpsobené prtokem Q100. Dojde tak 
ke snížení úinku povodn o dv tetiny pvodní hodnoty.  
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Koryto toku 
V severní ásti realizovaného projektu byly navrženy 2 typy odvodovacího píkopu dle 
požadavk na jeho kapacitu.  
První typ píkopu má tvar trojúhelníku a je navržen ve vyšších ástech ešeného území. 
Sklony svahu píkopu byly zvoleny v pomru 1:2 a hloubka píkopu byla navržena 1,2 m. 
Tento píkop odvádí z povodí prtoky do kapacity 1,2 m
3
/s. 
Obr. 1.2.7 Píklad koryta píkopu 1 s maximální hladinou pi Q100 
Obr. 1.2.8 Hodnoty v koryt typu píkopu 1 pi Q100 
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Druhý typ píkopu je navržen v centrální ásti obce. Zde bylo nutné vzhledem k požadované 
kapacit, kterou stoupá s pipojujícími se pítoky, zvtšit jeho rozmry. Byl zde navržen 
lichobžníkový píkop s šíkou 1,0 m ve dn píkopu a se svahováním 1:1,2. Píkop je 1,0 m 
hluboký a 3,4 m široký. Pi maximální hladin vody pojme až 1,4 m
3
/s pi sklonu, který se 
v této ásti pohybuje na hodnot 1 %.  
Obr. 1.2.9 Píklad koryta píkopu 2 s maximální hladinou pi Q100 
Obr. 1.2.10 Hodnoty v koryt typu píkopu 2 pi Q100 
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Propustky 
V celé oblasti je navrženo nkolik propustk. Všechny propustky s výjimkou jednoho, jsou 
navrženy tak, aby pevedly požadované prtoky. Propustek vedoucí pod komunikací spojující 
obec Raice s obcí Odunec je navržen DN 300. V této oblasti tedy dojde k doasnému 
zaplavení ásti zemdlské pdy nad obcí. Vzhledem k charakteru pdy a dob zaplavení 
v ádech nkolika hodin, je tento stav akceptovatelný.  
Požární nádrž 
V centru obce se nachází stávající požární nádrž. Pítok do ní je zajištn dvma propustky DN 
650. Do této nádrže jsou také nkolika potrubími pivedeny srážky dopadající na území obce. 
Hodnota tchto srážek byla pomocí smrnice „Návrhové prtoky pro velmi malá povodí“ 
stanovena na Q = 0,747 m
3
/s. Jako hodnota CN kivky byla uvažována hodnota 90. 
Manningv drsnostní souinitel byl odhadem stanoven na 0,05. 
Hodnota tohoto prtoku byla pro zjednodušení výpotu pipotena k hydrogramu, který byl 
použit pro pítok do dané nádrže. 
Hladina vody v požární nádrži mže být regulována stávajícím hradicím zaízením.  
Obr. 1.2.11 Maximální hladina vody v  nádrži bez použití hradícího zaízení pi Q100 
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 Obr. 1.2.12 Výsledný hydrogram v koncovém profilu pi Q100 
Obr. 1.2.13 Hodnoty na výstupu z požární nádrže v koncovém ešeném profilu pi Q100 
• Jižní ást 
Hydrotechnické výpoty v jižní ásti byly taktéž ešeny ve dvou ástech pro usnadnní 
výpotu. V první ásti se ešila oblast nad komunikací 152 ást koryta toku. V ásti druhé se 
k již ešenému korytu toku pipojil ješt nov navržený píkop odvádjící vodu ze západní 
ásti obce. Koncovým profilem, který byl v rámci projektu ešen je most pes komunikaci 
spojující Raice a Krhov.  
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Retenní oblast 
 Obr. 1.2.14 Maximální stav hladiny v retenní oblasti pi Q100 
 Obr. 1.2.15 Vstupní hodnoty pro retenní nádrž pi Q100 
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 Obr. 1.2.16 Výstupní hodnoty pro retenní nádrž pi Q100 
Obr. 1.2.17 Graf transformace povodové vlny v retenní nádrži pi Q100 
Propustky 
Jeden z propustk je zde navržen jako výpustné zaízení z retenního prostoru. Jeho 
hydrologické pomry jsou tak patrné z kapitoly výše. Jedná se o propustek DN 400.  
Druhým, nov navrženým propustkem je propustek DN 700. Jeho prmr je navržen tak, aby 
pevedl veškerý objem odtoku z povodí a nedocházelo tak k nežádoucímu zaplavování 
pilehlých pozemk. 
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 Obr. 1.2.18 Navržený propustek DN 700 a poloha hladiny pi Q100 
Koryto toku 
V celém ešeném úseku byl navržen jeden typ píkopu. Píkop má tvar trojúhelníku. Sklony 
svahu píkopu byly zvoleny v pomru 1:2 a hloubka píkopu byla navržena 1,0 m. Tento 
píkop odvádí pi daném sklonu z povodí prtoky do kapacity 1,4 m
3
/s.  
Obr. 1.2.19 Píklad koryta píkopu 1 s maximální hladinou pi Q100 
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Most 
Most pes komunikaci spojující Raice a Krhov je posledním ešeným místem tohoto 
projektu. Kapacita prostoru pod mostovkou je dostatená vzhledem k navrženým 
hydrotechnickým úpravám ve vyšší ásti ešeného území. 
Obr. 1.2.20 Maximální stav hladiny pod mostem pi Q100 
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POUŽITÉ PROGRAMY 
[1] MS Excel 2010 
[2] HEC-RAS 4.1.0 
[3] AutoCad 2010  
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